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Студент-заочник
Почти каж ды й вечер аудитории 
на некоторы х ф акультетах  запол­
няют студенты, немного не похо­
жие на тех, которых мы привы к­
ли видеть днем ,— ш умных, под­
виж ных. Здесь и контрольны й 
мастер завода «Пневмостройма- 
шина» И. Бессонов, и работница 
радиозавода Д. Ш амсутдинова, и 
некоторы е военнослужащ ие. Они 
приходят на зан яти я  после н а­
пряж енного трудового дня на 
производстве, в учреж дениях. И 
невольно проникаеш ься у важ е­
нием к  этим людям, которых при­
вело в вуз стремление полу­
чить зн ан и я несмотря на то, что 
это им дается нелегко, и кото­
рые отдают весь свой досуг у ч е ­
нию в университете.
Заочное образование в наш ей 
стране расш иряется. С каждым 
годом все больш е желаю щ их 
учи ться и на заочном отделении 
наш его университета. В этом го­
ду на отделении работают к ва­
лиф ицированны е преподаватели: 
доценты А. В. и Г. Е. Тамарчен- 
ко, кандидат исторических наук 
Н. В. Ефременков; заслуж енны м 
успехом пользую тся лекции по 
зарубеж ной литературе препода­
вателя X. И. Гординой и др.
Однако заочники справедливо 
упрекаю т университет в том, что 
он мало помогает им в учении. 
Заочное отделение растет, но 
университет вы деляет соверш ен­
но недостаточные фонды для его 
обеспечения. И не случайно, что 
студенты -заочники испытывают 
больш ие затруднения с учебной 
литературой и пособиями.
Безусловно, студентам, ж и в у ­
щим в Свердловске, легче: они ;
могут в любое время побывать j 
на консультационном пункте, бы ­
стрее достать специальную  лите- | 
рат^ру. Но не так легко это I 
сделать тем, кто работает в рай- ! 
оне наш ей области или даже в 
других областях. Д ля иногород­
них студентов у чеб н и к —почти 
единственны й помощник в их 
самостоятельной работе.
Следовательно, мало выслать
контрольное задание и потребо­
вать его вы полнения в срок, н у ж ­
но такж е обеспечить заочника и 
учебны ми пособиями. Кстати, д а­
же контрольны е задания были 
разосланы  только в октябре, по­
тому что кафедры  задерж али их 
составление.
Не все кафедры выделяют л у ч ­
ш ие свои силы для работы с за ­
очниками. Больш ой опыт работы 
на заочном отделении у доцен­
тов Н. Ф. Сесекина и А. В. Мес- 
сис. Однако математические к а ­
федры в этом году не дали Н. Ф. 
Сесекину нагрузки  на заочнсм 
отделении, а А. В. Мессис полу­
чила незначительное поручение. 
К аф едра иностранны х язы ков в 
этом году дваж ды уж е сменила 
своих преподавателей, которых 
вы деляла работать с заочниками.
Не всегда преподаватели дают 
глубокие, развернуты е рецензии 
на присы лаемые работы. Бываю т 
ещ е и поверхностные оценки, 
похожие на бюрократические от­
писки. П реподаватель Н. А. Ко- 
чергин, проверив работу заочни­
ка II курса филологического от­
деления Ю. Р ай хельгауза  по вве­
дению в литературоведение, н а ­
писал: «Тема в основном раскры ­
та. Почему-то соверш енно не 
раскры т четверты й пункт. Х оро­
шо». З а  что «хорошо»? З а  то. что 
тема раскры та только «в основ­
ном»? За этой ничего не дающей 
фразой преподаватель не видит 
живого человека, которому важ ­
но знать достоинства и недостат­
ки своей работы. Естественно, 
что такая  рецензия не поможет 
и  при подготовке к экзамену: 
непонятное так и останется неяс­
ным.
25 ян варя  начнется зим няя сес­
сия у  заочников. АХЧ должна 
позаботиться о том, чтобы при­
езж ие студенты были хорошо 
приняты . Долг кафедр вместе с 
заочным отделением принять  все 
меры, чтобы заочники могли по­
лучить полноценные консульта 
ции, прослуш ать содерж ательны е 
обзорные лекции, успеш но сдать 





Коллектив университета вы дви­
нул своим кандидатом в окруж ­
ную избирательную  комиссию по 
выборам в В ерховный Совет 
РСФ СР декана географического 
ф акультета, кандидата географ и­
ческих наук  Е. В. Ястребова.
* Состоялись собрания по вы дви­
жению кандидатов в окруж ные 
избирательны е комиссии по вы ­
борам в Свердловский Городской 
и в О ктябрьский районный^Сове- 
ты депутатов трудящ ихся.
Всего вы двинуто 35 человек, в 
том числе 14 коммунистов и 21 
беспартийный. Из них  будут об­
разованы  пять комиссий по вы ­
борам в районны й Совет и д в е -  
в городской Совет.
НА  Д ГИ Т П У Н К Т Е
Н а агитпункте при университете 
идет подготовка к выборам. Для 
избирателей готовятся интерес­
ные доклады, сообщения. Уже 
прочитана первая лекция о м еж ­
дународном положении, подготов­
лена лекция доцента Л. Н. К ога­
на об итогах II съезда советских 
писателей, которая состоится 10 
января.
В канун  31-й годовщ ины со дня 
смерти В. И. Л енина кандидат 
исторических наук  В, П. Прозо­
ров прочтет лекцию на тему: 
«В. И. Л енин —создатель Совет­
ского социалистического госу­
дарства».
В январе состоятся три семи­
нара агитаторов. 17 ян варя  аги ­
таторы прослушают инструк­
тивны й доклад на тему «31-я го­
довщ ина со дня смерти В. И. 
Ленина».
Ведется подготовка к проведе­
нию семинара агитаторов. На 
днях полностью будет закончено 
худож ественное оформление аги т­
пункта.
♦ ♦ ♦ ♦
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Н а в с ех  ф а к у л ь ­
тетах  зач еты  н а ч а ­
л и сь  в то  врем я, к о г ­
д а  е щ е  ч и т ал и сь  
лек ц и и . В н ек о то р ы х  
сл у ч аях  это —за ч е ты  
по п р ед м етам , по 
к о то р ы м  п р о х о д и л и  
п р акти ч ески е  з а н я ­
тия, сп ец сем и н ар ы , и 
зач еты  по и н о стр ан ­
ном у язы ку .
С ей час у ж е  м о ж ­
но с д е л а т ь  к о е -к а ­
кие вы в о д ы  по р е ­
зу л ь тат ам  н а ч а в ­
ш ейся сессии . З а ч е ­
ты  по и н о стр ан н о м у  
я зы к у  п рош ли  н а 
в с е х  ф а к у л ь т е т а х . 
Все сту д ен ты  сд ал и  
вн е ау д и то р н о е  ч т е ­
ние. П ервок урсн ик и  
и в т о р о к у р с н и ки  н а ­
п и сал и  к о н тр о л ь н ы е  
р а б о т ы . Вот т о л ь к о  
н а  IV к у р с е  х и м и ч е­
с к о го  ф а к у л ь т е т а  
ес ть  оди н  „н е за ч е т“ 
п о и н о стр ан н о м у  
я з ы к у —у Г. Г о р б ат о ­
вой.
О чень м ного н е­
за ч е т о в  по ф и зи ч е с ­
ком у  воспитанию . На 
ф и зи к о - м ате м а ти ч е­
ском  ф а к у л ь т е т е , н а ­
прим ер, на п ер в о м  
курсе-7 , на втором -
10 н езач ето в . С ту­
д е н т  п ер в о го  курса , 
м ех ан и к  В. К ун и ц  не 
яв и л с я  ни н а оди н  
за ч е т , об этом  зн а ет  
не т о л ь к о  оди н  В. 
К униц . Но, кром е 
с е к р е т а р я  д е к ан ат а , 
никто  не б е сп о к о и т ­
ся . Не стр ан н о  ли 
это?
На п ервом  к у р се  
ес ть  ещ е  студен ты , 
у к о то р ы х  т а к ж е  н е­
б л а го п о л у ч н о  с за - I 
четам и . То ли э т о — 
р е з у л ь т а т  б л а г о д у ­
ш ия д е к а н а т а , то  
л и —со в ер ш е н н а я  н е­
сп о со б н о сть  сам их 
сту д ен то в?  Я потом , 
ви д н о , б у д е т  „у ст­
р о е н а “ п о сп еш н ая  
сд а ч а  „х в о с т о в “ эти ­
ми студ ен там и .
Я в р е з у л ь т а т е — 
та к и е  сл у ч аи , к а к  на 
гео л о ги ч е ск о м  ф а ­
к у л ь те те , гд е  у д и п ­
л о м н и к а  Ф. С олом ен- 
ко не сд ан а„С трукту - 
р а  р у д н о го  п о л я“,где 
не в п ервы й  р а з  у ж е  
„в ы тя ги в а ю т“ по м и­
н ер ал о ги и  Г. С укову , 
г е о л о га  III к у р са .
В переди  всех  по 
р е зу л ь т а т а м  за ч е то в  
би ологи ч еск и й  ф а ­
к у л ь те т . З д е с ь  все 
сд аю т  усп еш н о.
З а ч е т ы  по о б щ е ­
ствен н о  - эк о н о м и ч е­
ским  д и с ц и п л и н ам  
б ы ли  п о к а]ещ е т о л ь ­
к о  н а о тд ел е н и я х  
и с т о р и к о -ф и л о л о г и ­
ч е ск о го  ф а к у л ь т е т а . 
И вот , к то ^ д о б р о со - 
вестн о  за н и м а л с я  в 
сем естр е , си стем ати ­
ч еск и  го то ви л ся  к 
к а ж д о м у  сем и н ару  
по о сн о в ам  м а р к с и з­
м а - лен и н и зм а или 
п ол и тэк о н о м и и , *ітот 
о тв е ч а л  уверен н о , 
с о д е р ж а т е л ь н о . Но 
есть  и н е з а ч е т ы —у 
ж у р н а л и с т о в  111 и IV 
к у р с о в ,у  ф и л о л о го в  
III курса , не сд ав ш и х  
п о л и тэк о н о м и ю .
Н ел ьзя  не о тм е­
тить и н е д о с т а то к  в 
о р ган и зац и и ^  за ч е т ­
ной сесси и . П олит­
эк о н о м и ю  т р е т ь е ­
курсн и ки - ф и лологи , 
историки , ж у р н а л и ­
сты  сдавали,, в один  
д е н ь . Я с н о ,ч то іу ч еб - 
н и к ов  и м ате р и ал о в  
по курсу  в б и б л и о ­
те к е  и чи тал ьн о м  
з а л е —не хватило .
V есси я  п р о д о л ­
ж а ет ся . Н ачинаю тся 
эк зам ен ы .
Контроль за самостоятельными 
занятиями студентов
Вряд ли  нуж но доказывать, 
что строгий контроль кафедр за 
самостоятельными занятиям и сту­
дентов—важ ное и необходимое 
дело. Там, где контролю уде­
ляется большое вним ание —редки 
пропуски занятий  студентами, 
прочны их знания, во врем я сда­
ются курсовы е и дипломные р а ­
боты.
В этом отнош ении показатель­
на каф едра физиологии человека 
и ж ивотных. Она систематически 
осущ ествляет контроль за само­
стоятельны м и занятиям и  студен­
тов, аккуратно проводит консуль­
тации, и это дает свои р езу ль ­
таты. Курсовы е работы на III 
курсе будут закончены  гораздо 
раньш е назначенного срока; уж е 
сейчас часть из них защ ищ ены, 
остальны е закончены  или закан ­
чиваются.
П ятикурсники, пиш ущ ие дип­
ломные работы по профилю к а ­
федры, регулярно отчитываю тся 
в проделанном. Все необходимые 
материалы  ими давно собраны. 
Дипломники И. К уликова, А. В и н ­
ницкий, Э. М аркел делали сооб­
щ ения о ходе своей работы. К а ­
меральную  обработку м атериала 
представляла Н. Романовская. Ее 
дипломная работа уж е закончена 
Важное значение им еет новая 
постановка практических зан я ­
тий. Так, например, на зан яти ях  
ассистента Л. М илютина по ц ен ­
тральной нервной системе Сту­
денты сами проводят опыты, по­
лучая навы ки эксперим ентирова­
ния, овладевая производствен­
ным опытом. Темы их  рабэт те­
перь совпадают с темами каф ед­
ры, и это повыш ает интерес сту­
дентов к опытам, которые вы пол­
няю тся аккуратно. При этом про­
пуски занятий  почти отсутствуют.
В ы п у с к н и к и  р а с с к а з ы в а ю т .
Р едакция газеты  «Сталинец» 
продолжает получать ответы
выпускников на свои вопросы.
Ниже публикуется письмо, 
полученное от вы пускника ис­
торического отделения М С. 




П олучил ваш е письмо с прось­
бой написать о своей жизни, о 
трудностях, встречаю щ ихся в р а ­
боте, о моих пож еланиях коллек­
тиву студентов и преподавателей 
университета. Очень благодарен 
за внимание, которое вы  оказы ­
ваете вы пускникам  университета. 
Постараюсь вы полнить ваш у 
просьбу.
Уже третий год работаю я  в Ту- 
ринске преподавателем истории 
во 2-й средней школе. Два с л и ш ­
ним года прошло с того времени, 
когда я  и мои товарищ и прости­
лись с университетом  и выш ли 
на широкую дорогу ж изни, но ни 
на м инуту не забы ваеш ь ун и вер ­
ситет, его студентов и препода­
вателей. С благодарностью вспо­
м инаеш ь лекции  Л. Н. Когана,
В. М. Готлобера, В. В. Адамова, 
Н. А. Б ортника и других препо­
давателей. Уже работая в школе, 
я понял, как  много дал мне у н и ­
верситет.
Н а вы пускников университета 
принято смотреть, как  на людей,
Большое удовлетворение
I которые много знают и многое ! 
умеют. Это обязы вает нас ко мно­
гому. Когда я  впервы е приехал 
' в Т уринск и приш ел в школу, 
мне наряду  с историей предло­
ж или вести и географию. На мое 
возраж ение, что я  только исто­
рик, директор ш колы ответил: 
«Вы сможете преподавать и ге ­
ографию, ведь вы окончили у н и ­
верситет».
В первый год работать было 
трудно и не только потому, что 
нуж но было много готовиться к 
урокам, а, главным образом, из- 
за неум ения вести урок так, 
как  надо. Не было достаточно 
знаний  по методике ведения уро ­
ков. Мне каж ется, что это един­
ственное, на что в университете 
обращ алось мало вним ания.
Второй год работать было го­
раздо легче, а сейчас тем более, 
так как  навы ки приходят со вре­
менем а у учителя каж дый 
день —это поиски новых и новых 
путей.
Если что и можно посовето­
вать студентам, так это то, что­
бы они тщ ательно изучали  педа­
гогику, методику ведения уро ­
ков, больше интересовались 
ш кольной жизнью, а не забы ва­
ли  бы о ней, приходя в стены 
университета. Не плохо было 
бы, если бы ректорат привлекал 
для чтения методики опытны х 
преподавателей из школ.
Я знаю, что некоторым студен­
там не совсем нравится работа в 
школе, ибо они и на студенче­
ской скамье видят себя только 
научны м и работниками. Я пом­
ню тот день, когда нам сказали, 
чтобы мы постепенно готовились 
к работе в школе. Многие из нас 
тогда упали духом. Конечно, сей­
час смешно об этом вспоминать, 
но так было.
Теперь же скажу, что нет ничего 
интереснее, как работать с лживы­
ми людьми, причем с м аленьки­
ми. Мне, пожалуй, рано и гово­
рить, да и не я  это первый ска­
зал, что работать в ш коле —это 
значит быть вечно молодым. К аж ­
дый день, каж ды й час все новое, 
новое и новое, которое ищ еш ь, 
находиш ь и передаеш ь ребятам,
И получается так: начинаеш ь 
работать с подъемом, работаеш ь 
с напряж ением, отды хаеш ь с 
удовлетворением (в каникулы ), а 
в конце каникул чувствуеш ь, что 
чего-то не хватает, и снова н а­
чинает тянуть  в школу. Работа 
в школе, это, мне каж ется, при­
ведение в стройную систему все­
го того, что мы получили в у н и ­
верситете. А научной работой, 
если есть склонность и желание, 
можно заним аться и в школе.
И ещ е мне хочется сказать, 
что молодежи работать лучш е в 
районе. М ногие студенты, стре­
м ящ иеся остаться работать в 
большом городе, не понимают то­
го, как они нуж ны  в районе. Я 
это увидел после поездки с л ек ­
циям и по району. Ч итаеш ь лек ­
цию в каком-нибудь отдаленном 
колхозе и чувствуеш ь, как ж ад­
но тебя слушают, как много хо­
чется знать простым труж ени­
кам, которые не смогли получить 
в свое время то, что нам, моло­
дежи. дали советская власть, н а ­
ша Родина, наш а партия. И это 
тем более захваты вает, что ты 
сам учиш ься у них, у  простых 
труж еников ж изни; их  вопросы, 
их вним ание лиш ний раз подска­
зы вает тебе —не стой на месте.
В настоящ ее врем я я  состою 
членом Всесоюзного общ ества по 
распространению  политических и 
научны х знаний  и являю сь лек ­
тором райкома КПСС. Стать л ек ­
тором мне помогло то, что еще в 
университете я  был заводским 
агитатором, о чем и сейчас еще 
напом инает грамота, полученная 
от завода. П риходится вести 
большую работу, но чем больше 
дела, тем больш е появляется 
энергии. И опять в этом сказы ­
вается университетская зак васк а  
В ш коле я  редактирую  учи тель­
скую сатирическую  газету, а в 
свободное врем я я и мои товари­
щ и по работе принимаем у ч а ­
стие в худож ественной самодея-
I тельности клуба завода. И ной раз 
I бы вает очень приятно вы ехать в 
колхоз прочитать лекцию, а за ­
тем дать концерт.
И, конечно, за все это я  бла­
годарен всему коллективу препо­
давателей университета.
Наконец, пусть студенческий 
коллектив ни на м инуту не за- 
I бывает, что за его успехам и сле­
дят ты сячи выпускников, и по­
рой становится обидно, когда 
слыш иш ь, что университет в чем- 
то отстает от других вузов. Н а­
пример, было очень обидно у с ­
лы ш ать, что на смотре худож ест­
венной самодеятельности в прош ­
лом году университет оказался 
на последнем месте. П ризовые 
места в спорте и первое место в 
худож ественной самодеятельно­
с т и —такова традиция ун и верси ­
тета, и об этом забы вать нельзя 
Позвольте мне поздравить кол- 
[ лектив университета с Новым, 
1955 годом и пож елать препода­
вателям  творческих успехов, 
студентам —отличны х успехов в 
зимнюю экзаменационную  сес­
сию, а на будущ ее —зан ять  п ер ­




П а р т и й н а я  ж и з н ь
Повседневно контролировать 
самообразование коммунистов
Устав КПСС обязы вает каж до­
го комм униста «работать над по­
вы ш ением  своей сознательности, 
над усвоением основ марксизма- 
ленинизма».
Коммунисты партийной орга­
низации географического ф аку л ь­
тета выполняю т это требование 
Устава. Они понимают, что толь­
ко на основе глубокого знания 
марксистско-ленинской теории 
можно успеш но обучать студен­
тов, готовить и з них  вы сококва­
лиф ицированны х специалистов, 
двигать вперед науку.
Основным методом изучения 
марксистско - ленинской теории 
коммунисты ф акультета избрали 
самообразование. Так, тт. Дем­
ченко, Слюнько, Ваш нев, Ч икиш ев 
и другие работают над первоис­
точниками по истории КПСС, 
т. Хвостов изучает политэконо­
мию, тт. Сандлер и Борщ евский 
занимаю тся на постоянных семи­
нарах.
Вполне понятно, что самостоя­
тельны е зан яти я  будут плодо­
творны, когда сами коммунисты 
отнесутся к ним сознательно. Это 
главное. Но партийная организа­
ция не долж на допускать само­
тека в этом деле.
Не так  давно на партийном 
собрании ф акультета были за ­
слуш аны  отчеты тт. Борщ евского 
и Сандлера о том, как  они зан и ­
маются на семинарах.
К оммунисты  подвергли крити­
ке тов. Борщ евского, который за
два м есяца пропустил три за н я ­
ти я  сем инара и ничем не воспол­
нил  пробел. Тов. Борщ евскому 
было указано, что принцип до­
бровольности не означает, что 
коммунист может и не заним ать­
ся  повыш ением своей политиче­
ской сознательности.
П артийное собрание предлож и­
ло секретарю парторганизации 
тов. Ч икиш еву периодически про­
верять, как  учатся и другие ком ­
мунисты. Такой контроль у л у ч ­
ш ит политическое самообразова­
ние.
Неплохо было бы собираться 
коммунистам периодически для 
теоретических собеседований или 
сем инарских занятий. Эти со­
беседования или зан яти я  углуб­
ляли  бы знания и, кроме того, 
вы являли  бы, как коммунисты 
занимаю тся. Ведь нечего греха 
таить, встречается еще товарищ , 
который уверяет, что заним ает­
ся самостоятельно, а фактически 
давно уж е не брался за  полити­
ческую книгу.
Неплохо было бы провести и 
обмен опытом постановки само­
стоятельной учебы коммунистов 
в разны х ф акультетских партий­
ны х организациях.
'Следует еще пожелать, чтобы 
секретарь парторганизации тов. 
Ч икиш ев повседневно осущ ест­




М о л о д ы е  г о л о с а
— Н ачинаем, девуш ки, —объявляет руководи­
тель хора В. Серебровский, и по залу  понеслась 
чудесная мелодия песни «При долине куст к али ­
ны ».—Смелее!—раздается голос В. Серебровского.
Затем  слаженно, в четы ре голоса, поются к у ­
плеты песни «Направо —мост, налево —мост».
Д евуш кам на смену приходят юноши. Стано­
вится сразу свободнее. В. Серебровский делает 
расстановку участников.
— Тенора! —вы ходят три человека.
— Б аритоны !—к ним присоединяется столько же.
Вдали показы вается запоздавш ий Л. Сахарный.
— В наш ем полку прибы ло,— пы тается кто-то 
ш утить. Но «полк» невелик: всего 17 человек. 
Записалось больше, да ходят мало
— Очаровал нас своим баритоном Гуревич и 
пропал, —взды хает какая-то девуш ка.
А на сцене тем временем юноши поют песню 
негров из м узы ки В. М урадели к  драме Г. Ф аста 
«Дорога свободы».
Затем  начинается совместная репетиция. Три 
м есяца упорного труда, ш лифовка каж дой ноты, 
привели к тому, что хор поет хорошо, энергично, 
м узы кально грамотно.
В полутемном зале сидят несколько фигур. Это 
еще не члены круж ка, но по тому интересу, с 
которым они следят за  репетицией, вериш ь, что 
в хоре появятся новые молодые голоса.
Ю. МАЙОРОВ.
Чаще проводить творческие обсуждения
К оммунисты  биологического фа- 
культета избрали формы и мето­
ды партийной учебы, исходя из 
индивидуальны х запросов. Б оль­
ш инство остановилось на и зу ч е­
нии тех общ ественных наук или 
и х  разделов, глубокое знание ко- j 
торы х в наибольш ей степени 
поможет преподносить с позиции 
диалектического материализм а 
специальны е или основные к у р ­
сы по биологическим дисципли­
нам.
Профессор Г В. Заблуда изучает 
постановления К ом м унистиче­
ской партии Советского Союза по 
вопросам сельского хозяйства на 
протяж ении всей ее истории; про- 
фес, эр В. И. П атруш ев и до­
центы  П. В. Лебедев и В. В, Тар- 
чев кий  работают н а  философском 
сем яаре. Доцент М. Я. М арвин 
и ассистент Р. Н. Оленева я в л я ­
ются слуш ателям и Вечернего 
университета м арксизм а-лениниз­
ма. Доценты 3. И. Т арчевская и 
В. П. ^  /бинцева работают чет­
верты е I эд в группе самостоя­
тельно изучаю щ их историю м еж ­
дународны х отнош ений. Оба ком­
муниста выступаю т с докладами 
и содокладами во время сем инар­
ских занятий. Р яд  товарищ ей по­
сещ ает лектории при библиотеке 
горкома КПСС и университете.
Следует отметить, что в теку ­
щем году зан яти я  в сети партий­
ного просвещ ения на ф акультете 
начались менее организованно
по сравнению  с прошлым годом. 
Н екоторые коммунисты привы к­
ли  к систематическому контролю 
над собой и не сразу смогли са­
мостоятельно организовать учебу 
и  продуктивно заниматься. Осо­
бенно это относится к лаборант­
скому составу.
П арторганизация ф акультета в 
основном состоит из докторов и 
кандидатов наук, почти все они 
окончили В ечерний университет 
м арксизма-ленинизм а и могут 
самостоятельно разбираться в тех 
или ины х вопросах. Д альнейш ая 
работа их  над повыш ением сво­
его идейного уровня будет тогда 
глубже и интересней, когда они 
смогут обсуждать ряд вопросов 
сообща и притом творчески, с 
участием  членов кафедр общ ест­
венны х наук.
Т аких обсуждений, касаю щ ихся 
биологических дисциплин, кото­
рые помогали бы правильно и с­
толковывать отдельные биологи­
ческие вопросы, на ф акультете 
мало проводилось. А между тем, 
последняя дискуссия, проведен­
н ая  по лекции профессора В. И. 
П атруш ева «Предмет и метод ф и ­
зиологии и ее место среди био­
логических наук», показала край ­
нюю необходимость широкого об­
суж дения новы х вопросов с по­






Н едавно за успеш ную  и добро­
совестную работу по подготовке 
вы сш их учебны х заведений к 
1954 — 1955 учебному году при­
казом  М инистерства высш его об­
разования объявлена благодар­
ность нескольким работникам 
А Х Ч наш его университета. С ре­
ди них встречаем  фамилию А. Н. 
П ученькина, бригадира плотни­
ков.
...У рабочего стола столярной 
мастерской невысокий пожилой 
муж чина. Видно, что работает он 
с душой. Это А лександр Н ико­
лаевич П ученькин.
П ятнадцать лет назад  в 1939 
году он поступил на работу в 
наш  университет. Во врем я вой­
ны А лександр Н иколаевич сра­
ж ался под Сталинградом и до­
шел до Берлина. В боях был н а ­
граж ден медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За боевые з а ­
слуги».
После победы он вернулся до­
мой и  продолжал трудиться в 
университете. К ак и прежде, он 
j работает настойчиво и неугоми- 
' мо. Хорошо и слаженно трудит­
ся и вся его бригада: рем онти­
рует стулья, столы, ш кафы для 
студенческих аудиторий. Работа, 
казалось бы, незам етная, но важ ­
ная  и нуж ная.
— Многие студенты ломают 
столы и стулья, забывая, что у н и ­
верситет их второй дом, —гово- 
I  рит А лександр Николаевич, —Р а ­
боты у  нас больше, чем надо.
Во врем я летнего ремонта брига- 
1 да А. Н. П ученькина потруди­
лась особенно хорошо
Д ля м ногих работников АХЧ 
j Александр Н иколаевич —пример и 
і в быту. Свое свободное время он 
проводит среди родных. С боль­
шой любовью рассказы вает он о 
семье, о дочери-первокласснице.
А лександра Н иколаевича у в а ­
жают все его товарищ и по рабо­
те.
В. БОКОР.
В Б И Б Л И О Т Е К Е
Пополнение книжного
фонда
В прошедшем году библиотека 
университета приобрела почти 17 
ты сяч томов литературы  д ю  р аз­
личны м отраслям знаний  (в 
прошлом номере наш ей газеты  в 
разделе «Цифры и факты» это 
количество ошибочно было п ре­
ум еньш ено до 1312 экземпляров).
Наиболее пополнился книж ны й 
фонд общ ественно-политической 
і и исторической л и тер ату р ы —на 
! 4500 экземпляров. К уплено около 
I 4000 учебников, в том числе 350 
і экземпляров нового учебника 
«Политэкономия».
Почти на 3000 томов стало боль­
ше книг худож ественной л и тер а­
туры.
В новом году библиотека пред­
полагает закупить  до 20 ты сяч 
томов.
Выставка редких книг
И нтересная вы ставка организо­
вана в библиотеке главного зда­
н и я  университета. Н а стендах, 
под стеклом, разлож ены  старин­
ные книги русских и западно­
европейских изданий X V III и 
начала XIX  веков. Ч асть этих 
книг передана в наш  ун и верси ­
тет по инициативе А. М. Горько­
го, когда сюда была переведена 
библиотека Царскосельского л и ­
цея, а часть приобретена библио­
текой университета.
Ш ироко представлены на вы ­
ставке издания Российской А ка­
демии наук. Здесь и беллетри­
стика, и  толстые научны е труды. 
И нтересно «Описание земли 
Камчатки» Степана К раш ен и н н и ­
кова (1786 г.), судебное улож ение 
времен царствования А лексея 
(1759 г.), «Описание рудного и 
плавильного дела» (1767 г.), со­
брание сочинений Сумарокова 
(1787 г.). И нтересен и «Небесный 
атлас, составленный по системе 
Н. Коперника», изданны й в Нюрн- 
і берге в 1742 г., амстердамские 
j издания античны х авторов, отно- 
I сящ иеся ко 2-й половине XVII 
века, и много других интересны х 
і книг представлено на выставке.
Длинные, затейливы е н азвания 
книг, красивы е виньетки  на з а ­
главны х листах  —все это необыч­
но для современного читателя.
Вы ставка привлекает большое 




М едицинский кабинет с октяб­
ря прошлого года впервые п р и ­
ступил к диспансеризации сту­
дентов и всех работников у н и ­
верситета.
Что значит диспансеризация? 
Это значит вести систематиче­
ское наблюдение за здоровьем, 
лечить заболевш их и осущ ест­
влять проф илактику заболеваний 
среди здоровых.
В прош едш ем году кабинет провел 
полную диспансеризацию  студен 
тов п ервы х—вторы х курсов, и с ­
пользуя разнообразны е методы 
(рентгено-флюроографию, лабора­
торные исследования, определе­
ние кровяного давления и др.).
Уже проделанная работа дала 
возможность вы явить  у ряда 
студентов и сотрудников скры ­
тые формы гипертонии, недоста­
точность сердечно-сосудистой и 
других систем; установить ф ак ­
торы, неблагоприятно влияю щ ие 
на  здоровье, и ликвидировать их.
В интересах повы ш ения рабо­
тоспособности и сохранения здо­
ровья каждого члена наш его кол­
лектива необходимо, чтобы все 
прош ли диспансеризацию  и были 
активны м и ее поборниками.
С начала нового года, в ян ва­
ре, диспансеризацию  будут про­
водить врачи-специалисты: те­




По м ат ериалам  „С т алинца“
„Дрова Марьи Гавриловны“
Под таким заголовком в «Ста­
линце» № 34 (20 октября 1954 г.) 
был опубликован фельетон. Пар 
тийное бюро управления ун и вер ­
ситета сообщает, что факты, при 
веденные в фельетоне, подтвер- 
! дились.
З а  злоупотребление служебным 
і положением начальнику  отдела 
I снабж ения В. М. Гилеву прика- 
I зом по университету объявлен 
строгий выговор с предупрежде- 
I нием об увольнении.
А дм инистративное взы скание 
наложено н а заведующую столо­
вой М. Г. Савичеву: она осво­
бождается от работы за неудов­
летворительное руководство сто­
ловой.
Выяснено, что А. Ф. К орш унов 
получил дрова со склада, имея 
j требование, правда, ещ е не опла- 
1 ченное.
Н а конвертах —марки с портре­
том Готвальда, Л енин и Сталин 
в Смольном в октябре 1917 года; 
ш тамп «Международное», обрат­
ны й адрес —Чехословакия.
В одном из писем —ф отокарточ­
ка: красивая девуш ка с правиль­
ными чертами славянского лица, 
глубоким взглядом задум чивы х 
глаз, пыш ными, аккуратно уло­
женными волосами. Н а обороте
надпись: «Моей подруге Вале.
Мария».
В аля Смолина учится на III j 
курсе географического ф акуль­
тета наш его университета, а ее 
подруга М ария Х алоупкова в
Высш ей социальной ш коле в
чешском городе Горжица. Но для 
дружбы нет расстояний и гра­
ниц.
«Здравствуй, Валя!
Очень спасибо тебе за книгу  о 
ж изни дорогого И. В. С талина»,— 
так начинается одно письмо ч е ­
М и р  и д р у ж б а
хословацкой девуш ки своей ру с­
ской подруге.
«Когда мы услы ш али, что умер 
Сталин, мы все плакали, потому, 
что любим его как  родного отца. 
Такой Человек всегда будет жить 
в сердцах наш его народа.
Часто мы вспоминаем совет­
ских солдат, которые были у  нас 
в 1945 году. К аж ды й вечер они 
пели, танцевали и первая ру с­
ская песня, которой они научили 
нас, была «Катюша». Мы их н и ­
когда не забудем и не можно за ­
быть тех, которые освободили 
нас от фаш истского ига...»
В этих непосредственных, иду­
щ их от сердца, словах девуш ки, 
выраж аю тся мысли и чувства ее 
народа, мысли и чувства молодо­
свободной Чехо-го поколения  
Словакии.
Вот отрывок из другого письма:
«На прошлой неделе наш у ш ко­
лу посетил один негр из Н иге­
рии. Он учится в Пражском у н и ­
верситете. Зовут его Онуога Мба. 
Он рассказал нам о своей стра­
не, о том, как  ж ивет его народ. 
Он сказал нам, что народ Н иге­
рии  хочет ж ить в мире со всеми 
народами...»
Единство интересов связы вает
герские, польские, рум ы нские и 
чеш ские студенты —в Советском 
Союзе, в наш ем Уральском 
университете. И всех их объеди­
няет одно стремление —мир и 
дружба, учеба и м ирны й созида­
тельны й труд. *
В прошлом году советские сту­
денты  помогали в уборке урож ая 
труж еникам  колхозны х полей. 
Но это —не только у  нас.
«Мы помогаем в уборке карто-
 __  „ г ,  _ I ф еля и свеклы, —пиш ет М арияне только Валю Смолину, Марию y  ^ __т„ Птгплл лтк„ „„  „  Х а л о у п к о в а ,-а  после работы по­
ем песни «Ленинские горы», «Оди-Х алоупкову и Онуога Мба, но и миллионы юношей и девуш ек 
всех национальностей всего зем ­
ного шара.
Н егр учи тся  в народно-демо­
кратической Чехословакии, вен-
нокая гармонь» и другие.
Н а прошлой неделе у нас шел 
кинофильм  «Руслан и Людмила», 
и  нам  этот фильм  очень понра­
вился. А у  вас ш ел чеш ский
ф ильм  «Завтра будут танцевать 
повсюду».
Валя, прочитай книгу наш его пи­
сателя К арела Ч апека «Война с 
саламандрами». У м еня дома 
есть книги советских писателей 
1А К атаева «Сын полка», Б. П о­
левого «Повесть о настоящ ем  ч е­
ловеке», А. Гайдара «Тимур и его 
команда», А. Ф адеева «Молодая 
гвардия», романы А. Толстого и 
многие другие».
К  этим строкам излиш ни ком­
ментарии. Однажды вечером я 
видел В алентину Смолину в ч и ­
тальном зале историко-филологи­
ческого ф акультета. Она писала 
письмо чехословацкой подруге.
«...Ж ить единым человечьим об- 
щежитьем...» —мельком пробежал 
я  одну из строчек и не стал ме­
ш ать.
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